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Вступ. Регіональний ландшафтний парк (РЛП) «Верхньодністровські Бескиди» розташо-
ваний у гірській місцевості Старосамбірського району. Для сталого розвитку РЛП найліпше 
розвивати екологічний туризм. На нашу думку, екологічний туризм не повинен обмежуватися 
лише заповідними територіями, а містити наявний рекреаційно- туристичний та історико- 
архітектурний потенціали. Рекреаційно- туристичний потенціал району описано в працях 
Н. Фоменка, М. Хом’яка, історико- архітектурний – В. Слободяна, О. Крушинської та ін. Проте 
їх не висвітлювали, як чинник розвитку екотуризму на гірській території.
Мета та завдання – дослідити територію РЛП та навколишні сільськогосподарські угіддя; 
прокласти екологічні маршрути.
Методи дослідження: аналіз літературних джерел, системний аналіз, картографічний 
метод.
Результати. Від районного центру прокладено три еколого- туристичні маршрути, які 
охоплюють дві фізико- географічні зони – Передкарпаття і Карпати. Маршрути починаються 
з міста Старого Самбора в південному, південно- західному, західному напрямках та прокла-
дені через фрагменти лісових масивів, які представлені поясом букових, ялицево- букових 
та буково- ялицевих порід, вік яких понад 100 років.
На першому південному маршруті (рис. 1), крім фрагментів лісових масивів, є такі атрак-
ційні об’єкти: в м. Старий Самбір – церква Святого Миколая (1830 р.), пам’ятник Т. Г. Шев-
ченкові (1964 р.), давньоруський могильник (XI ст. н. е.), братська могила воїнів УПА (1941–
1952 рр.); у с. Спас –давньоруське городище, руїни замку Данила Галицького (XIII ст.), руїни 
Свято- Преображенського монастиря (ХІІІ ст.); у с. Бусовисько – церква Собору Пресвятої 
Богородиці (1780 р.) та дзвіниця (1788 р.), братська могила воїнів УПА (1944–1946 рр.); 
у с. Стрілки – церква Святого Євстахія (1792 р.) та дзвіниця (1792 р.), пам’ятник Б. Хмель-
ницькому (1954р.); у с. Головецько церква Святого Івана Хрестителя (1890 р.) та церква 
Богоявлення Господнього (1898 р.), пам’ятник на честь скасування панщини (1848 р.). Ра-
діальні маршрути такі: перший маршрут пролягає гірським масивом (г. Маґура- Лімнянська 
(1022 м)), де поширені букові ліси, а другий маршрут прокладено гірським лісовим масивом 
буково- ялицевих лісів (хребет Верх Оровий).
На другому маршруті, запропонованому від райцентру в південно- західному напрямку, 
є великі масиви буково- ялицевих та ялицевих лісів. Маршрут містить такі об’єкти: в с. Лав-
рів – монастир Святого Онуфрія – зокрема, церква (XV ст.) та чернечі приміщення (ХV ст.); 
рекреаційна зона «Велика волиця»; хребет Оровий; у с. Соснівка – церква Святого Архангела 
Михаїла (1798 р.).
Третій, західний маршрут пролягає через сосново- ялицеві масиви лісів та містить такі 
об’єкти: у с. Біличі – церква Святого Архангела Михаїла (1857 р.), у с. Росохи – церква Різдва 
Богородиці (ХV–ХVІ ст.), дзвіниця (ХІХ ст.) та мури з брамою (ХVІІІ ст.), г. Магура (730 м), 
у с. Терло – церква Різдва Пресвятої Богородиці (1872 р.).
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Висновки. Оскільки, наявне прокладення екологічних маршрутів через заповідні території 
не може охоплювати всі туристичні об’єкти, які трапляються під час мандрівки, ми запропо-
нували такі етапи прокладання екологічних маршрутів:
- перший етап: аналізуємо на маршруті населені пункти, в яких розміщені сільські зелені 
садиби та агрооселі, сільські угіддя де можна переночувати, взяти участь у сільсько-
господарських роботах, вивчити етнічні особливості;
- на другому етапі вивчаємо культурну спадщину населених пунктів на екологічному 
маршруті;
- третій етап – це охоплення та ознайомлення туристів безпосередньо з об’єктами запо-
відних територій.
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